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Tinjauan Mata Kuliah 
   
ata kuliah Laboratorium Akuntansi Pendidikan (EKSI4420) merupakan 
salah satu mata kuliah peminatan yang berisi pemantapan konsep, 
latihan-latihan kasus dan penyelesaian dalam kertas kerja yang kemudian 
menghasilkan laporan keuangan dan laporan kinerja di bidang Pendidikan.   
Setelah mempelajari mata kuliah ini, diharapkan mahasiswa mampu 
menghitung unit biaya pendidikan, menyusun anggaran pendidikan berbasis 
kinerja hingga menyusun laporan keuangan dan laporan kinerja pendidikan.  
Mata kuliah ini terdiri dari enam modul yang masing-masing modul 
dapat dijelaskan berikut ini. 
Modul 1 : Perencanaan Prestasi Pendidikan  
Modul 2 :  Perencanaan Teknologi Pendidikan    
Modul 3 :  Penghitungan Unit Biaya Pendidikan   
Modul 4 :  Penyusunan Anggaran Pendidikan Berbasis Kinerja  
Modul 5 :  Pelaporan Keuangan Pendidikan    
Modul 6 :  Pelaporan Kinerja Pendidikan   
 
Modul 1 berisi tentang pemantapan konsep dan studi kasus bagaimana 
menyusun perencanaan prestasi yang terdiri atas perumusan visi pendidikan, 
indikator pendidikan yang ditargetkan sampai dengan perumusan program 
kegiatan dalam menjalankan strategi. 
Modul 2 berisi tentang permantapan konsep dan studi kasus bagaimana 
menyusun perencanaan teknologi pendidikan yang terdiri atas prinsip-prinsip 
dalam pengembangan teknologi pendidikan dan analisis biaya manfaat. 
Modul 3 berisi tentang pemantapan konsep dan studi kasus bagaimana 
menghitung unit biaya pendidikan. 
Modul 4 berisi tentang pemantapan konsep dan studi kasus  bagaimana 
menyusun  Anggaran Pendidikan Berbasis Kinerja yang terdiri dari 5 
formulir yaitu RKA SKPD 2.2.1, RKA SKPD 2.2, RKA SKPD 1, RKA 
SKPD 3.1, dan RKA SKPD. 
Modul 5 berisi tentang  pemantapan konsep dan studi kasus bagaimana 
menyusun laporan keuangan pendidikan yang dimulai dari pencatatan jurnal, 
posting ke buku besar, membuat kertas kerja, dan penyusunan laporan 




Modul 6 berisi tentang pemantapan konsep dan studi kasus bagaimana 
menyusun laporan kinerja pendidikan yang terdiri dari program kegiatan, 
kegiatan dan indikatornya, anggaran belanja dan realisasinya, hasil/keluarnya 
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